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ABSTRACT
Rinitis alergi adalah gangguan pada saluran pernapasan bersifat kronik dengan angka kejadian yang tinggi yang memiliki hubungan
dengan faktor-faktor komorbid yang bermacam-macam. Peningkatan kejadian rinitis alergi salah satunya dipengaruhi oleh tempat
tinggal, seperti tinggal di asrama atau tidak tinggal di asrama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kejadian
rinitis alergi antara siswa boarding school dan non-boarding school di kota Banda Aceh. Jenis penelitian adalah analitik
observasional dengan desain cross-sectional. Responden penelitian adalah 99 orang yang diambil dari tanggal 3 Oktober hingga 23
Oktober 2017 dengan metode probability random sampling, yaitu jenis stratified random sampling. Hasil penelitian dengan
menganalisis data menggunakan uji Mann-Whiteney menunjukkan perbedaan yang signifikan antara siswa yang tinggal di asrama
dan siswa yang tidak tinggal di asrama terhadap kejadian rinitis alergi dengan nilai p=0,000 (p
